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Infcriptioni hujus opella? fatisfaclurus,
Itribus folum verbis, vt ajunt, praeno-tare volo, me in argumento de Sacerd.Chem. eisborando, non ejus etle opi-
nionis, ac fi foret Artis Spagyricae no-
titia Hiero facro adeo nectffaria, illa Ut deftitutus
officio fuo rite fungi non poffet, id non volo, &
tnulto minus eo audaciae procedo vt animadverfio-
nibus hifce omni n.tore deftitutis, novum f\ftema
ex Chemia■ Sc Theologia conflatum fabricarem; A«
Itenae ha_ funto iilationes mihi non imputands, e-
tenim eo magis horret animus de ejusmodi infaufta
harum mixtione vel cogitare; quo infelicius non*
r.ulli tentarunt expofitionem corporum naruralimn
S. Codice occurrentium, ad jejunam ARISTOTELIS
phyficam fpeciatim exigere, hujusque du&u prima
A % re-
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irerum principia a MOSE commemorata, utpote md-
teriam primam. lucern primigeniam, m.mo (piriltm aquis
incubantem , proterve explicare. Quin nee Jaudem
merentur, quii fuper ARISTOTELEM, fuam philo-
fophiam pra_ferendo, opus imprimis creationis,quod
PAULUS ait obje&um effe fidei Hebr. II: 3. curio-
fius quam vefius rimantur, quorfum, opera BUR-
NETTI & WHISTONII pertinent, laudatum obje-
dum fecundum leges rnotus enodantium, Aut e-
nim me omnia fallunt, aut boc, omni exceptione
majus erit axioma, quod nequc MOSES, neque ce-
teri fcriptores facri voluerunt pofteritati commenta-
rios pbyPlcos fiftere, fed homines ad veri DEI co-
gnitionem & culturci perducere. Quo tarnen minus,
phyficarum rerum coramentatio ab illis ad erroneas
opiniones vulgi, accommodata fit, vt nonnuilorum
impium eftcommentum, obftat vel me non monen-
te fngularis illa S. Scripturae adfecfio, Divinam e-
jus originem arguens, quod nulla tarn fublimis, ex-
cogitari poffit veritas philofophica, qua. non effatis
S. Scriptura., probari queat, autfaltern cur» princi-
piis rationis rite pofi.is conciliari. Non male igitur
principia rationis formalia, quae modum cognofcen»
6\ potius, quam res cognofcendas refpiciunt, m
Theologicis efle adplicanda, faniores omnes conce-
dunt, fed idem quoque de principi.s materialibus
maxime Pbyficis jure meritoque urgent j Etcnim
cum de infinitis fere veritatibus, ad cognitionem re->
rum naturalium peitinentibus, in S. Scriptura fiat
mcntio, ex qmbus exiftentia DEI probatur, quis a
jfheo.
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Theologia eas fcrceret, aut Theologo fcitu neceffa-
rias negaret. Sed nolo his immorari, refpiciens ex-
empla folum per S. Scripturam difperfa chemica &
mineraiogica, fine chemica corporum refolutione
vix rite cognofcibilia, urpote quae dicfis fidem faci-
unt & fcopum proprius feriunt meum. Atque fic
habes L. B. inftituti rationern fimulque ex infra di-
cendis Theologum Chemicum cognofcas.
$. 11.
Animum primo advertamus ad Theologiara
Exegeticam, videntes quantum huic adjumenti adfe-
rat folida chemia? notitia. Scilicet chemi* ignarus
vel tamquam nudas fine mente voces intuetur, &
plane non intelligit veritates Chemicas pallim in S.
Saera occurrentes, vel iila perverfa interpretatione
in abfurda deformat fophifmata, (icque faepe ludibrio
Atheorum revelationem exponit Divinam; contra
vero qui certa ab incertis fecernere novit, primo
ftatim intuitu videt, fecurius omnino procedere ver-
bi Divini interpretern (i ipfe veritates ejuscemodi
chemicas ex fundamento cognoverit, quarn fi fide
carbpnaria adoptatis aliorum interpretationibus, fae-
pe male vel confufe intelleclis incertus manferit,
num illi verum verborum fenfum tetigerint nee ne_
Has aflertiones noftras plurima comprobant exempla
quorum nonnulla tantum indigitafte, pro temporis,
cjua premimur anguftia, fatis erit» Scilicet, per expe*
rimenta chemica innotefcit omne akali oune.ale cum
A $ aci-
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acidis efFervefcere, ufumque ejus in vitrificatlone St
faponificatiorie efTe maximum. De nitro autern con-
(tat, quod nunquam utpote fal medium effervefcac
cum acidis, aut vitrificationi vel faponificationi in-
ferviat. Ebreis ufu.venit appellare alcali hocce mi«
nerale Prov. XXV: 20. quod idem erat ac /E-
---gyptiorum natron; fallunt igitur ac falluntur, qui
ex hoc nirrum exfculpunt, fiquidem hoc nihil ahud
eft, quam fal medium veteribus vix cognitum, &
cujus proprietates demum feculo Xlll. oceafione in-
venti pulveris pyrii innotuerunt. Interim peperit a-
pud interpretes confufionem Gr„cis dictum uarfwniot
_htso_> & Latinis nitrum; übi tarnen ex TACITO pa-
ter, quam diverfum proxime laudatum nitrum fue-
rit a communi illo nitro feu fale medio; quippe quod
illo in vitrificationibus utebantur; fic enim TACITUS,
Belus avnnis Judaico mari illabitur , ad cujus os collc
ff<£ areng, admixto niiro in vitrum excoquunlnr Hift.
Libr. V. Cap. 7. neque rem abfolvunt, quamvis pro-
pius ad cam accedunt, qui VI3 per cretam exponunt;
Haec quidem cum acido effervefcir, & tamquam ter-
ra abforbens cum oleis quadantenus aduniri fe pa-
titur, femper autern in calcem, aft nunquam in vi-
rrum abit, neque multum trahit momenti in fapo-
nificationibus; id quod de Ebreorum nn3 dicendum
eft, praeeunte Jer. H: 22. übi ufus ejus in lotionibus
oftenditur. Atque hinc commode pra?dicfus locus,
Prov. XXV: 20, Svetice verti potefh 2ftifo p« Hutfdt;
r.on vero vt transferri folet, dttfo pd jttif0 / vel dft*
to y$ QMitttX* Tulit porro confuetudo antiqui-
tus
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fus faclem inductis cclorihus ornare. Cu]us rei in<»
dicia habemus Hefek. XX II: 40. & Reg. IX: ~4.
Led non convenit inter interpretes de hocce fuco vel
■ornamento faciei. Referunr tifudj nonntlli ad regnum
animale, alii ad regnum vegetabile; vt taceam Vir*
giliumy cvi ejuscemodi cosmericum Afjrnim dtcittif
veneuum. Dn. JfOf_. LC. SCH.VUDT vero in L/br.
pag. %Sf* qui $sif)ifjcfxr Phvficus infcrbi ur
tem fovet fenfentkmj SBci fcert otjCflJaUfcffli SCclfcW
tvcir caf)cro fcor jct'u« tcfcuit cfn gctiifTce SShuvcttf
oocc @ct)mlncf*c; cahol gencnt/ tucKM r.us! ffbio
otcr aitimoiu) fercitft inno bon t-cn gr<uicr!|ifimiet
jur ©;()sn^ct't bcbructt ca bon $u fecrtfcljcn. _Keg. IX:
34. Hezek. XXsli: 40. eui poiicem premit ctiam
Jrmsmontanus in verfione latina pfasdisi loci Heze*
kielis. Sed repugnat huic opinioni experientia ehe*
mica, docens ex ftibio vel antmonio nuilum tale fie-
ri cosmeticum» quin potius, vt fuciin a fuco difcer-
natur, erit idem ornamentum faciei, non nifi magi-
(lerium Vismuthi t vulgo diclum, Blanc d Iffagnet
Blanc desperles.
Quem praeterea fugit, quantum vitulus ifte au-
reus a MO;E comminutus s& liquefaclus, atque man-
dato Divino populo Ifraelitieo ad bibrndum propi*
natus, quoniam idoluin lliud adorando, graviter in
DEum peccavir, ingenia vexaverit Eruditorum. £x»
piicationem aurern rei llmphcem arque squam pr~-
bec Celeher. & Fxperient. D. STAHLIUS in Cbfer'
vat. Meciic. Chemie, Cbfrvat. Halfnf incertis, ofien-
dens argumentis haud conternnendis» Salvomanen-
te
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te genuino fenfu Textus originali., vitulum nomi-
natum, bepate fulphuris fuifie calcinatum, inque pul-
verern comminutum, vt Cum aqua mixtus potari
potuiflet»
§. 111.
Vkrum, Cryftallum, Atque Adamantem congene-
ra efle ait BOERHAVIUS Elem. Chem. p. S\. Hinc
ftO^W apud Jobum Cap. XXIII: YJ. alii per vitrum
alii per cryftalium, alii per adamantem expiicant,
Ipfa autern vox, quae obfervante Fullero Mifc. Sacr,
Libr. IV. Cap. <*). femel in Bibliis loco citato occur-
rit, per fe non aliud fignificat quam quod purumt
mundumt <5c pellucidnmSxt. Utque vitrum a videndo
derivatur; Ita antiquos accipimus vitrum dixifle,
quicquid pellucidum efi & clarum. Hinc tulit rnos
Grammaticorum, vitri fignificationem ipfi nomini
tiAsKTfov tribuere, adeoque quamvis virrum grsecis £«"
Aw dicitur, antiquostamen imprimis HOMERUM &
HESIODUM \ia\e» Graecorum non aliud efle, quam
ftKttr^ovy ex Schol. Ariflopbanis , fuo more, id eft do-
&e & erudite admodum, J. MATH. GESNERUS
obfervat AB. Gbtting* Tom. 111. p. n. Quod fi hase
vel alia fuerit ratio Fullero flatuendi, poffe Jobi
SVO^Ot commode per electrum feu fuccinum reddi,
vix ac vix quiderrt fine rationibus chemicis rem de-
cidendam agnofcunt omnes. Etenim vario nomine
venit fuis audtoribus electrum. Scilicet PLINiO in-
felligitur per hleßrum* quoddam metalli factitii ge-
nus, ex parte quadam auri gr argentif commiftione
com
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confecfum Libr. Nat. 32. Cap. 4, Eratque illud ar-
gento fulgentius, Ruro autern albidius, quo fovis
cellarn conCtidife aucior eft Juiianus imperator, in
defcribendis celiis -mperatorunru Mentionem fuigidi
:ejuscemodi metalii fieri apud bzechielem Cap. I: 'iv4.
■obfervarunt eruditi , Hebrseo idiomate bD*u.n di<_ti,
quod graeci interpretes etiam elecVrum vertebant:
■immerito ramen hoc ad indigitandum fobi rro^O.
refertnr, quura modo fide^ Fullero adbibenda fir, per
JV_D*C. potius alterum iliud elerfri genus denoterur
quodque nihil aiiud eft, quam bitnmen fubtiliffmum
in aquis acido coagnlaium, v.nde corpus exfurgit, du*
rum, fragile , nitens & pellucidum. Hocce infuper
■ele&ri genere, ufi funt veteres ad confervanda mor-
tuorum cadavera, vt ex HERGDOTQ conftat; quae
confuetudo, vt rite intelligatur, facile patet quanta
cura veterum fcripta legenda, (int, & ad amuflim che-
■ir_i_e exigenda.
Neque, qtiod ad pra?parationem olei im&ionis
Sacr- & fuffitus fan&iflimi attinet*, minores lites ex*
citatas videt Theoiogus, variasque inde natas hy-
pothefes tarn de pondere ac proportione, quam
modo praeparationis. Sed haud difficile dispelluntur
hae lites, chemiae ope & auxiiio. Scilicet peraclum
eft hoc zliocharifma facrttm» non mixtione, kd po-
tius extracYione, vt quantum fieri potuit, odorife-
rarum & volatiUum partes oleo infuper infufo ex-
traherentür, eodem modo ac per cobobationes ttera-





Quemadmodum non fine flgnificattone- vocum
rite pofita, philologus verum S. Textus fenfum e-
ruit; Ita eadem vocis notatio, ad plutes res relata,
etiam in iis, qu_ in S. Scriptura , chemicae funt
tractationis", interpreti facile imponere poteft, vt di-
verfa objecta pro iisdem habeat; fi non ex rationi-
bus Chemicis determinare valeat, quid objecfo com-
petat, quid vero non. Multa omnino apud, JO-
BUM Naturae myftam habemus nomina, de quibus
nihil certi conftat, vt Ramojch, Gabifeh &c. niii ha-
riolari velimus. cfr. SCHULTENSII Comment \n Jo-
BUM- Cap. XXVUI: is. Tarnen alia, vt ticeam,
baphiri mentionem quoque facit, quam fi quis ejus-
dem efle generis, cum faphiris putaret, quar hodie
montibus exciduntur, res, fub eodem nomine, diver-
fas, temere eonfunderet. Etenim JOBI Sapbirus, non
erat nifi lapis Lazuli, pundtis aureis nativis vel fulphu-
re mineralifatis, collucens; id quod SCHEUCHZERUS
haud probabiliter ex pluribusque pro-
bat, in Phyfica Sacra Jobi pag. 199. Quin praetio-
fas admodum gemmals mandavit fummum Numen
peclorali fummi Sacerdotis inferendas/ quarum no-
titia vt MOSEN latere nequibat: ita fimul intelligi-
tur, quanti interfit hermeneutico facro, vt earum
qualitates nofcat, & generatim fciat,ex principiis Hya»
htrgico encaufticis notas & proprietates gemmarum,
cum ad colorem, turn ad pondus, & duritiem. Sci-
licet ita eft eomparatum, cum Thtologia noftra via»
wia x uc docente PAULO, non nifi per fpeculura
cer«?
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jcernamus.' Quare etiam dum res fymbolice nobis
repra_fentantor, Scriptura fimui fecundum'1 iritelligeri»>
tiae noftrae confuetudinem fe attemperat, vt comu-
nia rerum vocabula, ad fignificationem fuse do-
drina. aptet. Duo igitur, in hoc rgova mmJme funt
momenta maximi ponderis; Aiterum quando res
fupra rationern politae, fub fimilitudine rerum hu-
manarum repraefent.ntur, non pofTunt non notio-
nes a rebus humanis fumtae, & ad aliud fubjedurtt
in myfteriis adplicatas, multas notioncs partiales iri*
volvere, quae ad fubjeclum intentum funt inadplica-
biles. Hae igitur ceu limitationes, & rebus hum_>
nis propriae, removeri debent a fubjeftis fori altioris
& rationi humanae impervii. Sie dum DEUS Fi-
Jium fuum generafie dicitur _°/, //.- v. 7. imperfeclio-
nes omnes humanae generationi adh«rentes elimi-
nanda? erunt, utpote a fubje&o niroir. DEO alienae.
Quin imo praeftat, circa ejuscemodi voces, quae in
Scriptura S. Longe aiiud quid fignificant, quam vul-
go foient fignificarc, licet vulgares fint &. m omni«
bus linguis obvii, fimpliciter idioma fequi Scriptu-
rae, qnam ad rigorem philofophicarum d.finitionum
infulie eas exigere. Alterum quod dixi momentum
in eo ponitur, vt quae dudu re£_ae rationis inote-
fcunt dicta S. Scripturae, ex rationis principi.s di-
judieentur. Quominus enim ipfa revelatio, rationi
repugm.t, eo magis, cum Pbyftca» turn Chemia fa->
cra, cum fcitis fanioris Phyfices & Chemia.,' ex
principiis fuis legitimo modo erutis, convenit. Sig-
mfkat.cnes quidem terminorum» pro conditione
B 2 tem-
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t-toi-br.S;_&" ftatu rerurri naturalium cognitictt.Sl
huhe 6c"'tunc diverfimode fumuntur , fed quae pe-
nitius perpenfae, & fecundum fchefin fcientiae exa-
minatae, fui admittunt expiicaiionem. Proftant plu-
fra hujusmodi in fupra ailatis exempla, -quorum ad-
huc unum alterumve proferam, eo lubentius, g.o
certius pateat opera Theoiogi Chemici in Sacra
exegefi. Quod antiquis fulphur dicebatur naturae,
illud non eftaliud, nifi inflamabije quid primigeni-
um, Vel princir.ium a_V_vum, pro diverfa conditio-
rie materi-e (.ru-.ura.que corporum agens. adeoque
'multum differt a Sulphure mineralifato, conftans ex
'acido vitrioli & terra inflammabiii. Igitur verba
jOBI: Sulpbnr fpargetur in cafam vel mar.fionem ejus
Caj). XXVII7:IS". non de fulphure, priori fignificatu,
fed poft.riori fumto, funt inteliigenda, nifi cum
'Cofcejo velis manfionem improbi comburendam, i-
gne ccelitus demifTo, vt Sodcmis & Gomora accidit,
id quod tarnen, non impedit, quo minus de ful-
"phur.e mineralifato ftatuatur effe iilud ejus generis
materias, quae non nifi fummam vaftitatem infert
terne, unde antiquitus extiterunt ritus, tarn fpargen-
di fal & fufphur in agros perpetuae vaf-itatis & fte-
rilitatis damnatos, quam luftrandi & expiandi per
fulphur aedes & alia loca. Quod vero inflammabile
raodo dixi principium, aliis fulphur naturae intelle-
elum, id videtur JOBUS per ignem exprimere Cap,
XXVllltv. f. qui ex translatione SCHULTENSII
*fic fonaut: E terra exit panis 9 & quod fub ea, verfum
lanquam igne. Per ignem vuit SCHEUGHZERUS
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no-tere vel innatum terrse calorem, vel potitis igff.ng
terr-e receflfus; SCHULTENSIUS autern Vferba iila:
quod fub ea convertitur ftcut per \ygnem» vel , fub ea
convertitur ftcut ignh» adplicat ad fulphut naturae,
cujus igneo & penetrabile vigore, per omues terrae
fibras diffufo, metalla, gemma?, & lapides praetioQ
generantur atque perfe&ionem fuam nancifcuntur
admirabili converfione & temperatione elemente-
rum; cvi expofitioni» hauoi immerito ait feriem o-
rationis favere.
Per mortem vegetari femina vegetabilium, res
eft apud chemicos in confefTo. Scilicet deflruitur
plenaria priftina compofitio per fermentationem
& corpus ipfum, omni materia inhabitante ita pri-
vatur vt nulla adfit vita priusquam novum corpus
producetur. Adverfus eos qui impoflibilem putave-
runt refureclionem mortuorum f. carnis utitur PAU-
LUS, laudata ratione chemica, poflibilitatem refure-
clionis defendendo i Cor. XV: 30V Jam licet mul-
ta agendo nil ageret, qui modum & rationern pro-
ximam, tarn fublimis rei fibi proponeret anxie quae-
rendam, quippe quod pia mens, pro certiflimo argu-
mento venereturteftimoniumDivinum,inque eo tuto
adquiefcat, credendo fide quamvis non capiat mente.
Impio & refra&ario homini, qui Plinii regulam ha-
bet pro norma: manifefla, inquit» eft imprudentia
adftringere fidem fuam ipfis rebus gute eaptum rationis
penitus excedunt, licet hoc non placeat, Etenim hic-
ce femper impugnat veritates, carnis licentiam de-
ftruentes. attamen yerbi Divini miniftrum, qui ehe-
B 3 miam
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mitw ciiett contendo, nd moraentuni rei conrrfc-
verfe> ppfTeperipisatius attendere, fontesque fola*
tionis ruelius detegere, &  tda""'adf.erfsrioruxa for-
tius ob4undere,ae'atitim ejysdeiu ordiniss fsd ehe*
_u_ prorfus ignarum.
tnnumera fere adhuc fefe quafi obtraderent no-
bis argumenta, quae ufurti Gbernia; in exegetica Theo-
togia ultra otr,^era dubitatione^ alearn poncrent, fed
|übent nos domeflica^ rationes hifce alatis hac vice
fubfiftere c.a fpe atque fiducia, vt quaecunque adtuli-
mus, pvn<po'ja fint j^«<J><3wj, & nihtl aliud "mvolvant,
mfi quod cum verttate, conliftere poflit,- cejus au-
ctori DEO, principia noftrae cognitionis denemus,
,' quique per mnle feeula boc eft perpeceo, ho»
neftas artes in commodum mortalium
ereclas conferver.
